



GERHARD WEBER, arquitecto 
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La empresa alemana de co-
lorantes Farbwerke Hoechst, 
A. G., ha construído en 
Frankfurt-Main un gran edi-
ficio para sede de sus oficinas 
administrativas centrales. 
Su emplazamiento fué fija-
do en una parcela triangular, 
de la que ocupa el edificio una 
planta rectangular, de 86,5 x 
x 16 m, quebrada aproxima-
damente en su punto medio 
en ángulo muy obtuso. Sobre 
ella se elevan las quince plan-
tas del inmueble, cuya altura 
de cornisa es de 57,50 metros. 
La distribución general de 
plantas es de despachos a 
ambas fachadas y pasillo 
central, disposición que adop-
ta la estructura del edificio, 
de hormigón armado, cuyas 
separaciones entre ejes de 
pilares es uniforme en el sen-
tido longitudinal (4,875 m), 
mientras que en el transver-
sal se adapta a las luces de 
sus tres crujías (6, 2,88 y 6,85 
metros). 
La altura de techo en las 
plantas tipo de oficinas es de 
3,50 m, mientras que en la 
planta baja es de 4,02 m y en 
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Los forjados están for-
mados por placas de hor-
migón, armado en dos di-
recciones en la zona de 
despachos y en una sola 
en pasillos. 
Esta rigidez y unifor-
midad modular de la es-
tructura queda acusada 
al exterior, componiendo 
sus fachadas longitudina-
les con acusada verticali-
dad. Los soportes se des-
tacan del plano de la fa-
chada, junto con los ner-
vios de menor sección, los 
cuales dividen cada vano 
en tres luces iguales. Los 
antepechos forman ban-
das continuas de fábrica 
de ladrillo, de clinker, co-
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p l a n t a s 
lor marrón rojizo, cortadas por los nervios placados en color marfil. Las grandes superficies 
vidriadas de las fachadas longitudinales están resueltas con ventanas giratorias de eje ho-
rizontal, y en la fachada principal se distribuyen unos pocos balcones, de chapa metálica 
pulida, que rompen la monotonía de sus planos. Una marquesina vuela sobre la entrada 
principal para recibir y proteger a los visitantes, al mismo tiempo que en planta baja se 
retrae la fachada para formar un pórtico cubierto a lo largo de todo el edificio. 
t i p o 
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Con la diafanidad de las fachadas principales contrastan los paños ciegos de los piñones, revestidos 
con placas cerámicas análogas a las de los antepechos, y con sólo un hueco rasgado de arriba abajo 
que ilumina los extremos de pasillos, asomados éstos al exterior por medio de balcones alineados ver-
ticalmente. 
La circulación vertical está garantizada por una serie de ascensores distribuidos en toda la planta y 
dos cajas de escaleras situadas en el centro de las alas, distribuyéndose junto a ellas los aseos de cada 
planta. 
s e c c i ó n 
t r a n s v e r s a 
Los interiores están perfectamente cuidados, con pavimentos flotantes de parquet en despachos y 
bandas continuas PVC en pasillos. El techo está revestido con placas acústicas Soundex huecas, conte-
niendo así la iluminación y aire acondicionado. 
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Fotos: ARTUR PFAU y W. WOSCIDIO 
i n t e r i o r edificio de oficinas 
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